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LA LEY MARCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Recientemente fue expedida la ley 29 de 1990 (27 de Febrero). conocida como "Ley
Marco de Ciencia y Tecnologia". Debido al natural intsres que debe despertar entre la
comunidad cientffica nacional, la Revista "Momento" se permite transcribirla.
LEY 29 de 1990
"POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y EL DESARROLLO
TECNOLOGICO Y SE OTORGAN FACULTADES EXTRAORDINARIAS"
EL CONGRESO DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades que Ie otorga el articulo 76 de la constitucion.
DECRETA
ARTICLJLO 19.- Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto cientffico y
tecnoloqico y, por 10 rnismo, esta obligado a incorporar la ciencia y la tecnologfa a los
planes y programas de desarrollo econcrmco y social del pais y a torrnular planes de
ciencia y tecnologia tanto para el mediano como para el largo plazo. Asi mismo debera
establecer los mecanismos de relacion entre sus actividades de desarrollo cientffico y
tecnoloqico y las que, en los mismos campos. adelanten la univsrsidad, la comunidad
cientifica y el sector privado Colombianos.
/\RTICULO 29.- La accion del Estado en esta materia se dirigira a crear
condiciones favorables para la generacion de conocimiento cientffico y tecnologia
naclonales: a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la
lmportacion selectiva de tecnologia aplicable a la procuccion nacional; a fortalecer los
servicios de apoyo a la investiqacion cientffica y al desarrollo tscnoloqico: a organizar
un sistema nacional de informacion cientifica y tecnoloqica: a consolidar el sistema
institucional respectivo y. en general, a dar incentivos a la creativicad. aprovechando
sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.
ARTICULO 39.- EI Ministerio de Hacienda y Credltc Publico incluira en el proyecto
de ley anual de presupuesto las sumas necesarias para financiar el pago de los
impuestos de importaciones y de ventas que se liquiden a cargo de las universidades
estatales. cuando correspondan a importaci6n de bienes y equipos destinados a
actividades cientfficas y tscnoloqicas, previa evaluacion del proyecto de investiqacion
y de la necesidad de la irnportacicn respectiva, hecha por el Fondo Colombiano de
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Investigaciones Cientfficas y Proyeetos Especiales "Francisco Jose de Caldas",
COLCIENCIAS.
ARTICULO 42.- EI Consejo Nacional de Politica Econ6mica y Social deterrninara
en cada vigencia Fiscal. a propuesta del Fondo Colombiano de Investigaciones
Cientificas y Proyeetos Especiales "Francisco Jose de Caldas", COLCIENCIAS, laS
entidades descentralizadas que deberan destinar recursos y su cuantla. para
aetividades de investigaci6n y desarrollo tecnal6gico.
Las inversiones a que se refiere este articulo se acmtnistraran mediante contratos
inter-administrativos con dicho fondo.
ARTICULO SQ.- En todos los contratos que celebre la administraci6n publica con
personas naturales 0 cornparuas extranjeras se estipularan los medios conducentes a
la transferencia de la tecnologia correspondiante.
ARTICULO 6!1.-EI otorgamiento de exenciones, descuentos tributarios y dernas
ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley para fomentar las actividades cientfficas
y tecnol6gicas, requerira la califlcacion previa favorable hecha por el Fondo
Colombiano de Investigaciones Cientfficas y Proyeetos Especiales "Francisco Jose de
Caldas", COLCIENCIAS, y dsbera sujetarse a la cetebraclon de contratos que
permitan a esta entidad verificar los resultados de las correspondientes
investigaciones.
ARTICULO 72.- La inclusion de apropiaciones presupuestarias para planes y
programas de desarrollo cientffico y tecnoloqlco, por parte de establecimientos
pubncos del orden nacional, se nara en consulta con el Fondo Colombiano de
Investigaciones Cientfficas y Proyectos Especiales "Francisco Jose de Caldas",
COLCIENCIAS, con el fin de racionalizar el gasto publico destinado a este efeeto.
ARTICULO 82.- Autorfzase al Fondo Colombiano de Investigaciones Cientfficas y
Proyeetos Especiales "Francisco Jose de Caldas", COLCIENCIAS. para proponer at
gobierno, el cual dictara la correspondiente reglamentacion, el otorgamiento de
premios y distinciones a las institucicnes e investigaciones sobresalientes, ast como
para conceder apoyos que faciliten a los investigadores protesionales su trabajo.
ARTICULO 92.- EI Gobierno reglamentara la forma como las representaciones
oiplornattcas y consulares de Colombia en el exterior contribuiran a Ia actualizacion de
metodologias y tecnicas de la investiqacion cientffica y tecnoloqica y a la incorporacion
del pais al contexto cientifico y tecnol6gico mundial.
ARTICULO 102.- EI Gobierno asiqnara los espacios permanentes en los medios de
comunicaci6n de masas de propiedad del Estado para la divulgaci6n cientffica y
tecnol6gica.
ARTICULO 112.- De conformidad con el ordinal 122 del articulo 76 de la
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constituci6n, revistese al Gobierno, por el tsrmino de un ano contado a partir de la
sancion de la presente ley, de facultades extraordinarias para:
1. Modificar los estatutos de las entidades oficiales qie cumplen funciones de
ciencia y tecnologfa, inciuyendo las de variar sus adscripciones y vinculaciones y las
de crear los entes que sean necesarios.
2. Dictar las norrnas a que deben sujetarse ra Naci6n y sus entidades
descentralizadas para asociarse con los particulares en actividades cientificas y
tecnol6gicas, proyectos rje mvestiqacion y creacion de tecnologfas.
3. Reglamentar los viajes de estudio al exterior de los investigadores nacionales
otreciencoles las ventajas y facilidades que les permita su mejor aprovechamiento.
4. Regular las modalidades especfficas de contratos de tomento de actividades
cientlficas y tecnol6gicas.
ARTICULO 122.- Esta ley regira desde la techa de su promulgaci6n.
Dada en Bogota. DE a los dias del mes de de mil novecientos noventa (1990).
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